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Atualmente em nossa sociedade, presenciamos diversos problemas nas instituições de 
ensino, sendo que a maioria deles ocorre pela distância existente entre família e escola. Esses 
problemas tem causado exclusão social e aumentado ainda mais os diversos problemas de 
aprendizagem no ambiente escolar e fora dele. Como proposta de facilitar as relações entre escola e 
família, o Dep. André Quintão é o autor da lei número 16.683/07, na qual ele aponta o papel do 
assistente Social como um facilitador das relações entre família e escola. Para comprovar a 
relevância desta lei e a importância deste profissional dentro da comunidade escolar como facilitador 
do processo ensino aprendizagem, será desenvolvido um trabalho em forma de entrevista em duas 
instituições da Rede Pública, envolvendo professores, diretores e pais de alunos de duas escolas, 
sendo uma pertencente à Rede Estadual e outra a Rede Municipal de ensino do município de Três 
Corações MG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
